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La 18 martie 2011 un centenar aţi fi împlinit, 
Dar aţi plecat în al 72-lea an, neîmlinit,
Multe lucruri nu le-aţi înfăptuit,
Căci moartea nemiloasă v-a răpit…
Născut pe-aceeiaşi dată cu a Parisului   
     Comună,
La mulţi le-aţi întins o mână,
O mână caldă de ajutor
Pentru a avea-n toate spor.
După Institutul Medical din Odesa finisat,
În 1939 devenit-aţi „candidat 
În ştiinţe medicale”,
Cu planuri şi idei de pus la cale.
Având calităţi de invidiat,
Aţi urcat ierarhic neîncetat:
Şef de bacteriologie şi asistent,
Apoi la catedră un bun „docent”.
În Războiul II Mondial
Aţi ajuns până la final,
De la locotenent la colonel,
Fiind mereu sub roşul drapel!
Lăsat la vatră mai apoi,
Aţi îndrăgit ştiinţe noi,
Căci aşa va fost menirea –
Să fiţi mereu tare cu firea.
Aţi ajuns savant cu renume,
Apreciat de multă lume.
Ca şef catedră Boli Infecţioase,
Aţi adus multe foloase,
Aţi studiat domenii multe
La sănătate să ajute,
Dar interesul Dumitale
Au fost hepatitele virale,
Studiate multilateral
La catedră şi-n spital,
Având rezultate merituoase
În patologia infecţioasă.
Aţi educat discipoli mulţi,
Care sunt demult cărunţi,
În ştiinţă i-aţi promovat, 
Şi aţi fost de toţi stimat.
Aţi fost profesor-„zburător”
Pentru Moldova şi-al ei popor,
Cu mii de zboruri la activ
Efectuate productiv.
Cu aviaţia sanitară
Aţi zburat în orice colţ din ţară,
La pacienţi, ca să nu moară,
Să-i scăpaţi de grea povară.
Orator prin excelenţă
Şi modest prin inteligenţă,
Cucereaţi toată asistenţa
La curs, discuţie sau conferinţă.
Un infecţionist neîntrecut 
Aţi fost în secolul trecut.
Să sperăm că-n noul veac
Vom avea un alt Isaak!
La început de centenar 
Comemorăm un Savant Extraordinar,
Cel ce-a fost Drobinski Isaak,
Dintre noi demult plecat.
A plecat în altă lume
Dar i s-a păstrat un Nume.
Dumnezeu să-l odihnească
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